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USM tawar kursus baru
PULAU PINANG 12 Sept. - Universiti Sains Malaysia (USM) bakal menawarkan Ijazah Lanjutan Pentadbiran Perniagaan bertaraf eksekutif (eMBA) dalam bidang Sains Khidmat, Pentadbiran dan Kejuruteraan (SSME).
Langkah itu merupakan salah satu kaedah dalam memperkasakan lagi USM sebagai satu-satunya institusi pengajian tinggi (IPT) di negara ini yang memegang status Apex dan dalam usahanya untuk bersaing dengan IPT luar negara.
Naib Canselornya, Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak berkata, kursus yang dibuka pada semester akan datang oleh Pusat Pengajian Pengurusan itu akan ditawarkan untuk separuh masa.
''Ia akan diadakan secara modular pada hujung minggu bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang,'' katanya menjawab pertanyaan pihak akhbar.
Kursus ini akan dibuka kepada lepasan diploma dengan pengalaman kerja dalam pengurusan selama 10 tahun dan ijazah dengan pengalaman kerja dalam pengurusan selama lima tahun dengan gred akumulatif 2.75,'' katanya pada sidang akhbar selepas menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dengan IBM.
Turut hadir Pengarah Urusan IBM Malaysia, Ou Shian Waei dan Pengarah Pemasarannya, Eric Wong.
Jelasnya, tawaran kursus baru itu adalah hasil kerjasama langsung dengan syarikat berasaskan teknologi maklumat dan komputer terkenal, IBM International (IBMI).
''Permintaan yang tinggi dalam sektor perkhidmatan dan pasaran ekonomi semasa Malaysia memerlukan IPT menyediakan seorang pekerja yang mempunyai pakej lengkap untuk bersaing.
''Oleh itu, USM telah menandatangani memorandum dengan IBMI kerana syarikat ini mempunyai pengalaman yang amat luas dan berkaliber dalam membantu kita mendidik pelajar,'' katanya pada sidang akhbar selepas menandatangani MoU dengan IBMI.
Sementara itu, Shian Waei berkata, penglibatan mereka dalam kerjasama itu selaras dengan hasrat syarikat tersebut melahirkan individu yang kompetitif dan mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang.
''Untuk kekal kompetitif, kita perlu melatih kepakaran baru, menggunakan cara baru dan mampu mengakses sumber di peringkat global.
''Oleh itu, kita bersedia untuk menghadapi cabaran ini terutama dengan industri perkhidmatan yang semakin penting sekarang," jelasnya.


